













































サールナートで、聖下カルマパ17世ウルギャン ・ ティンレイ ・ ドルジェ（1985














































































































































































































































































慧教授の編集する「Acta Tibetica Buddhica 4」に出版した六字真言「オーン ・
















ガク ・ テンジン ・ リンポチェの奥様であるラモーさんに連絡を取った。サンガ








齢のチベット人たちがたくさん集っていた。観音菩薩の六字真言「オーン ・ マ ・






















































































































1253）が口について出たかというと、以前、サキャ派のゾンサル ・ ケンツェ ・
リンポチェ（1961－）がティンチュリにある、サキャ派寺院に敷設するインター


















































－）猊下の系統である。2011年３月にはチャング ・ タシ ・ カンツェ寺院で、大
阪からの医療チームに出会った。眼科の医師団で、ネパールで医療奉仕をされ
ていた。




『カチェン ・ カ ・ コルマ』の写本（Sron btsan sgam po. bKa’ hcems ka khol ma. 








Makidono Tomoko. “Nāgārjuna’s six-syllabled mantra om mani padme hūm in the 
bsTan’gyur : A Text and a Translation of the Āryalokeśvaraśadaksarasādhana.” 
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（３） Buddhist Digital Resource Center  
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ネパールにおけるフィールドワーク（槇殿）
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